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Course:	  	   	   SPAN	  2002-­‐001	  Times:	   	   	   11:00	  –	  12:15	  Tuesdays/Thursdays	  Location:	   	   LA	  262	  Instructor:	   	   Clifton	  Meynard	  Email:	   	   	   cmeynard@uno.edu	  Office:	   	   	   LA	  251	  Office	  Hours:	   	   Monday	  11:30	  –	  1:30,	  	  Tuesdays/Thursdays	  7:00	  –	  8:00,	  12:15	  –	  1:15	   	  	  Required	  texts:	  	   Prosa	  moderna	  del	  mundo	  hispánico,	  Wasserman,	  2nd	  edition	  	   	   	   Spanish	  Three	  Years,	  Nassi,	  2nd	  edition	   	  	  Student	  Learning	  Outcome:	  The	  student	  will	  continue	  to	  develop	  speaking,	  reading	  and	  writing	  abilities	  in	  Spanish.	  	  The	  student	  will	  also	  gain	  knowledge	  of	  culture	  and	  history	  of	  the	  Spanish-­‐speaking	  world.	  	   	  	  Participation:	   	   10%	  In	  class	  tests:	   	   40%	   	   	  Tests	  on	  Moodle:	   50%	   	  	   	  I	  will	  take	  attendance	  every	  time	  we	  meet.	  If	  you	  are	  absent,	  you	  must	  speak	  to	  me	  the	  day	  you	  return	  and	  explain	  why	  you	  missed	  class.	  If	  you	  do	  not	  speak	  with	  me,	  I	  will	  reduce	  your	  participation	  grade	  by	  10	  points.	  	  Your	  tests	  on	  Moodle	  will	  cover	  the	  content	  of	  the	  stories	  in	  Prosa	  moderna	  del	  mundo	  hispánico.	  I	  will	  open	  the	  Moodle	  tests	  at	  8:00	  AM	  on	  the	  dates	  listed	  below	  and	  you	  will	  have	  120	  minutes	  to	  take	  the	  test.	  The	  test	  will	  remain	  open	  until	  11:59	  PM	  the	  following	  Sunday.	  	  	  If	  you	  are	  absent	  for	  an	  in-­‐class	  test,	  you	  must	  come	  to	  my	  office	  at	  7:00	  AM	  the	  next	  day	  we	  meet	  for	  a	  make-­‐up	  test.	  	  	  Aug	  	  20	   Introduction	  25	   “Un	  caso	  inverosímil”	  27	  September	  1	   	  3	  5	   Moodle	  test	  on	  “Un	  caso	  inverosímil”	  8	   	  10	   Test	  1	  Present	  tense	  pp	  3	  –	  33	  Commands	  pp	  167	  –	  179	  Personal	  Pronouns	  pp	  216	  –	  236	  Ser	  and	  estar	  pp	  103	  -­‐	  113	  15	   “Bernardino”	  17	  22	   	  24	  
25	   Moodle	  test	  on	  “Bernardino”	  29	   “Miércoles”	  October	  	  1	  6	   	  8	   	  13	   Test	  2	  Preterite	  tense	  pp	  34	  –	  52	  Imperfect	  tense	  pp	  53	  –	  64	  Preterite	  and	  Imperfect	  Compared	  pp	  65	  –	  69	  Interrogatives	  pp	  327	  –	  337	  Expressing	  Possession	  pp	  338	  –	  350	  Demonstrative	  adjectives	  and	  pronouns	  pp	  351	  –	  360	  	  15	   Fall	  Break	  20	  22	  23	   Moodle	  test	  on	  “Miércoles”	  27	   “Hasta	  que	  llegan	  las	  doce”	  29	   	  November	  	  3	   	  5	   Test	  3	  Future	  tense	  and	  Conditional	  pp	  70	  –	  83	  Subjunctive	  pp	  135	  –	  16610	  12	  17	  19	  20	   Moodle	  test	  on	  “Hasta	  que	  llegan	  las	  doce”	  24	  26	   Thanksgiving	  Dec	  1	   Test	  4	  Past	  Participle;	  Compound	  Tenses	  pp	  91	  –	  102	  Reflexive	  verbs	  pp	  114	  –	  124	  Prepositions	  used	  before	  infinitives	  pp	  254	  –	  255	  Verbs	  used	  without	  prepositions	  before	  an	  infinitive	  pp	  256	  	  Relative	  Pronouns	  pp	  237	  –	  248	  Para	  and	  Por	  pp	  261	  -­‐	  265	   	  3	   Last	  day	  	  	  	  	  	  	   	  
